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ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮي در ﻣﺪل ﮔﺮوهﺳﺎزي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس وﻓﺎدار ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف  ﺑﻮد. ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺟﺎﻣﻊ در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدي از ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. 
ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻔﺮ ﻣﯽ 006ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 .شﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﻔﺮ  432ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﺪو ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ
. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهوﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺟﺎﻣﻊ واز دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، 
رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و  اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوفﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ از آزﻣﻮنﺑﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ  SSPSاﻓﺰار در ﻧﺮم
  ﻣﻌﻨﺎداري دارد. 
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